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AWINT 
•. ~ , .. (_11~ H (I..' t ' ll tUl ►,lt , } , . .;-. 
l rpc:11 u ll(m' ,,. , 1,, 11k, I lit•, 
J\ 11d wid ,•Ii u ... tiWnlluwM. Hui!iu" ·, r, 
. ' ' . . . 
H \ ·irt -wi,iJ,:lld al, ti)( tl1P ri" r 'ij l,r-iu k ; . 
'I h wtttc-h~do.,;'H iii t, nt, I 11rk t .Ji ,, r 
'J'h I i· ;·,·;Ht r :M d, r--inf1 MhriJl ti II ) t•lt>,; r,. 
Ht\ ·ofl(l t lw ,'1oo lf'fl 11111, n1ul lu-ttr . 
.1r1w, ·nr >I of.th•· hobolin_k. · .· 
'I.hi•: r,~1--nrr ittlM~. Tf'( 1 kH; nu I .1}11 , ~ • 
' ' . 
Li• tihirnnH ,rl111(-1ti t It•· l(nl Jt II itnz•"' 
n,,,_, '. llf I, IL t,ltw fllt:I i•to11~llt1Ht-1 ... k- ... 
I · ,,11. • uh,111111 trtt• HIid iuli11ir<• , 
. 'I h ·, 
0
H llr
0
l'r, 'll II IK J(i lei H ,I iH f H,1I t· M fllt'(', 
,All I l,11U\•·tlip-. ~\'it l \ inw-t ,r fit·• 
·· ·('om· flit.I iitj{ '1•1>1111d· nu• ~vh 1·1• J lh•. 
I t,t1 •t- tllt' ,·,;.nwi·r 11 ·1_1 ·~·(• t Ji~, flc·lfl. ,. 
' l.o H •t•k th,~,Hluul I tl11: 1;rnrwl11;H ,vi1•Jd ... 
. \~ hilt• hi H pt ir:H piri11~ hrow ·l•t< \\1.ipP~ · .. 
Hirt 11c1,v tl11 '1Hirn1 f11dl' t4 11 w11 ·: 
I lll'Hr n \'o.fr·c• ht .IT 1t·11~r ~,·tJ,'·, 
· " ,} 11h11 , , ill t.lu~t . pl~1111IH'r <·orr,il; t o -tfo,Y 
T d haw tlt ◄ >H•• frozt 11 ~'' " t I r~p(p ·H :tll 
. "FH~· DREA M REALIZED: . 
Whm1 tfo'hn · hnd Juul.· J\i~ Hwt• •t, 
r ·< l i.11 t Ii • n h . v. : 
Ii, co11c I t1dc 1< 
etnly 1 iorning ai'i·, hu 
•ott.ld · ·,o ou m1d· g ·,.: lm)1.1.' h 
'•,• •I 
to ma~ . 'il , lf .folt,,·. lw -found hini 
~~11·1,,·,t .. t . ui1,~)11fi ·•,~1lt ilnd .tnkiu ,fhi11~ · 
d' '<;idt•flly n • ,1 ml ·f) . tJ1 . l im · Ii 
,: ~H ·h ·•l Tit<·k · c 11~·ill \int lw, ft. 'l'll Olli" 
,1 . Mt,.· o \VIU' lu lu• Him H,t t Ii ,.,~ht :. h 
l.11ur ··01 I I t (J .' f,i I'. 'lJ wi•,· 11' h h.--
,. ·" . , ' ' . . . 
t ho11gl,1t lih11--,~1. ,.r I ' nw, Ii ,)it .l' ,) .,u,-
ing, whi ·h ht• h11 .1 ·1.rnugh ,.d _ ,tg · ~u1d 
·:· .c•oi1du·d • .i i · t r·y .i · 11 ·,_·t'd,~. : ,~·itj , t.'.111 :l. 
.. . I! .w •nt. t.o , ·nu of ,ltu·k . 1w'ill 
~ttnt lm:h'IM ~n t•~l· H, >U ,ti-f- ·Ii_. hwl · •r -
t n i1_ily-iiw(h· no mi , h, iu · hi . 1jl11 1, 
wh, 11 h , ·n na• .· l•'I·< ritlu. \\' •II ft•d, 
,_1;1«r1~tf1'(:M ,_1,: 1 I,.,~ ,(od 11i -,lit . ·, .• : '· .h. 
~ ut •w · t m_c 1:11i11~-_t- · · •. · t It• 
'.l't< pi• ·,LI J~x J> i t_i~11·; · 'J'lt • · ,r. '.a.t fr,11 l) • 
t, in f ,;rn •tl h · · nt f. lll • tt l't 1• inn 
w ·II ·wlii<'h 1·1j):t>ly. t Ii~· ~-ft. '. -,~·it h wtt ·•·•· 
,,,, ~li• ·tinit . . tl1i11g.l · ttikt• h.i . 
.1 1 ·, rho ugh t, th ··y 11rn 1-1 t 111 ,·,f lo . 
,~·nll·r· l< t'11r · \\' 1tw11y ht.11' • -t pr·o ,·1clt· 
H 1 ·II c fott11t1 iu HH tlmt jq t. for ou - · 
.n_H•11t •J>u JHI ·in,1uir i~1, lit •_lfill'i'I 1cl t.li1ti 
. J h 'gr •nt, jt:I w-a Hi1~~pl' · th• <rnll •t 
I lie• \n•U 1 '1-iul C tmd •1· it 
a i;· \~1 he~1 ·t h . ,· 1:nin fi . op1~ ' <..1, \vitho{1 . 
·. t he trmibl .. of i n.ov. · r · tt , tt11d h .. he~;• . 
. gn,·n..to.r'• ,I 1i ', \ xhihl l'.IL~io,;.of hi~ ll ' ·· · 
. ,,. 
fr< ru th• 1t f c.l '>(·· r ·gl' · ,·c ·. , 11<1 ·g,w• · 
Alm 'rt h \._ .. 'h1it/, •··If \\' ltH ) ·t,;;;lly~ ·· u·~ 
1·}1.' i H ·d ; I> u t .. t >·o k . it, n t h ,. n · <tu~ t t h 
m t-urnl:'t hiaig t •• p · i11 Iii tlr innr-
. lanfl ... 'rhiH 1 i1 l ? he Wt .\ ' ·,. ]\ Wnt-4 .~ . t, '• 
n :·•.i11Jc 1fl 1· ht . !'ii . cfr nni'"4 h); h fill'· . 
~ ·Ht f ~II .. ~ f1·c · 'I. 'll- \\' I ll' J>lV_\, hl'I . I, . 
1.1i-:. tn·~·tc · (f ,.~ t~ip' . riHIJ,tP 11ml t)u 
fr ' 1 rni1<· ,·,,(', thou ~ttd · , fl(,,v .-.. , ♦M nn l · · 
l~w, k i ·~l~·-W1\ ~ 'tl< ·t t ~_.th~. , · · ll :i >ll ~ .... 
1w~f4 ,f cliHllgt· • •1 hi _·, n l.\·-•.·,tt i UH t:i lll'· 
·r 1111;li11gH hut o l h i n •al'iull i u. th, t, 
_la ·\v~• . · 11 _r1dl_'tt1nii11,n,t 1tJI but i1i1ply 
I< ok i~1, t' n ·t 1111 l'°rac:t ~ ·wh i<·h .: ttl ru d. 
f . 
. \! _rr· · d m. P 1· 'H ·nt I), 1i th · su11 bf!ll1tll 
-~r--..;.....;.-.:....-------...,;.....----....;...-----------. ..... ---~~-----------'!"-~--
• •• "I ' 
J. 
·-
I I • ,. 2 .· 
w; 
; .. ~ . 
• I 1j ,• , ' • 9 , ,• 
I , 
. .. . · . . O\Jt c~~10i Ext,1,bltlon. > Kero en8, in' the PO~ltr.Y Y~rct.:- .-', · _oEq~· --~A.~R~~~~~-- ... .. . ~ : . ~ 
\ ' 'f 
()r,·, t< •_,·,~, , ·,· THI•: · Pim1,;m.,; ·i /,i 11·1111, . } · • • • • · · · · • · n 'lh"l0 )1lH , ll ) ·1lmt,- ktrO . lt m, .~ , 
... < t."J'II ,I• i,o.1tm . it 111~m·10 : . h, 1mt t:' in th, .· . r'r r . a~.· nu L.1J"H' l'i 
' . ' I ,mm A Jt\r t , l H H. . ' ' ,, 
' · · · · · )·>Hl••~r·) rnu_k,.•. it , n · _i_• di 1'. u ihh . 
'/ o t lw .J', •u.J ,;. ·,!f 1~fm t,h J, /uf.1,'tl11,., : , 
· , r.t i .,. , .t, lu!. ·)1/l t·u•i•J t t,hc · t 1 •. /l(' ~ 
· · -n,,,.'t w, w ·. (•k ·. ~·ill ·, 1ni>K ;'. hpfr ·r• . ~ h ~·om.It • ,pl() 1 0 · ,t.1 t:1;-, ·r_ti ·.h wili .- ·() ·• -
c jwniu~·flH ·. n~ t lu--- k ~• ~l · i h ,.i"n· ~}X· · . h,t11 -' 4' t.h profit of_ 1 fit• ·pc ultty ytll'dti 
hibi.t_ ori-. '(In 11~nn, f.( 'nH 11 hn M dot1 . i,H kuok ~Jr4/ .cl 1l_ig_« i1t I)· _u nilint di iw1nt ly 
nlt in H,1,f p ·wt I' .t O pi•,;d,lu BH'I' ll II . ;d . . 1, ()l' }Hi,i11t, i I)~ l i _Ii ' t-< icl. ( f np t . 
Plain and . Ornamental· Plasterer~· 
. \ 
J\ ~-.. \,OUK (, 1 "'~ ." , .. .. ;·,. , 1-'IUH_T·C l,AHH. 
.. ·~t~ · . 
Ad,lr;~!HH :..-dAJUUJo;J, J~- · l◄,T.,A· . ·, . 01' hi 
,·,u·• f Ht . TJ,J·tt , ]> 1iK1:m·, "1 "Tim· · 
PAHK J, l.A . . : ... 
·-·::.--;..-:.-..... --:...-.... -..... _--.;_ -.;._---
·.·.LAR·RABEE : ~ous~, 
(J1Jtt1•_. wtiH c> ·, T1i ; _,uwoT. ) · ·. , 
·. < n1·ry 011 t.l~< w, 1:k, 11 i "bl ·hu 1.1'1 iii~Hi_ ·. h ,. 'H H,1--· Hitt i11~ h •u ,.·. t IH ,-.H i;,r n·ou~ i,~·J.( 
_ II(' ·.m~1m( l, .t,iOH k -~ ".~•_II, (l,IHl 1'4 U •1.1 ,~t,- t•q11111' t it ll ti it M~~rdy ki.lh1 nll'~~urrnin _BOARDING . and-·· LOD-G.ING . . 
. tl'l~('f" IJ H 11 1-1 nr, 11 ·· atH.- fH>\r< '~' •·<. pro-.- with w)ii •h it. . •oriH 1H iw <·o,it,r:1 1u1d · Fit·H; 'ln Hk i ,1.1,:n•.ry. R<Hp•:··_t,·. . 
vid ' ., !ml -~,·_it .h th I J>t.hpl,·.i11u~ _1-'•. f . thc 1 r \:Put. · nil yt• rrni,·, fr< )ti . •·11t. . dng tli ! . . '1',•r111t4 H.t •i l K< 11111 _lil<•, ··1111, nm· · d ,lr ~~fi 
H111 •c·~•liH Orf, 1lt11·t• f fh<• .J.tr~ind du~pl~•. ~,w t ·t'111'til _.it,·, i· ·,,,tir -_ly ·. 1 \('l' rat <l --- A. ~I.. A \\l>t◄:.Y , ---
< r · f IH (Jt'O<lwt H 1l ,,d _ J'I '~ HU'(' •, 0 ~ . tli : Wldc:h . if t lw ('l'ti I H,il i-. \IM ' l will'-gh · ·,· Late of .Hamutonl N. Y. . WINl'E'R PAR-K. 
'f)lllll.l'_Y· .·. ' ·u, ·1 -h,i1 ;imi•l · tirn t '_hnt ·l 1h•irl. n·.:·, .•L 
PPopl l . ( f !;m1!l1 ·-;-Ji_' )( ri,ln _, .. _,will, ~ O~I 1\ :frw (ln p int... hit i~_i n ,' ' WH 1.1· .. · _i·-
ll_llow i1. t ) h( fl, _t~ti,IUl't; -rn· \.\' Ill: ?'.0~'._~!'rn:-. _t,O•llf>·l) if ll }' hn~ n ~C)'(. 1l d f, . ·t·, ·111>0 l thr ' 
t'O lll (~ f(l'\\'. lli 'd ,~11<l l r, H ,l •tt-r1111,i1td , J.tP ll 'l'.t li hc•,d·tlt f t lH tlock, ll, IH:l fol' 
,. -
,' 'TI-lh . '. •I 
• I I . . 
· 8cmhtolc llfotrmacy 
._WINT~_R PARK.j 
• \ c-ffoH ·1-11A · tH 'P ·t l n .tl<Tl'?K t bt ·_t · ·11 1\1 . ·ol<_IH or y rou p _Uwn· _i ,-;· JH.-, I 11,·11g .l.>i '.t. t ◄ • t· 
l'('_IHl i l . . lw .. y )\1"'1-4. l t 1:t •,. t ,-t . i I\ ,Y 0\11' . H CII ~-- folly ·11 .ppl ~•·<L .. ,.-~·11'1 r l• ·. 11'( ,. Jl) ll ·~ I) •, 
huncl . ·. ~h•1_n,_•111l
1
wr t l1 11t . ti_•• 1 ont..1 1. <·wt <l 1 ► . •1,i nqil~ W(! t ting t_.la· lt>~i; of t 1i( 1 
_J•.l<'H'itln K ·hihitio1·1i >-1"not n · l!w,l; rn ,- :.ro,,·b,; · ,;u,.,('f( •d (C:'H ' i ◄ - lllt _il ·1 aiuJ .th· 
' tc•n11·i H?, il-i 11< t, fc-,1·. 01w ·c· it _'( 'r for l'l''t.l(}(' '()il 'i IH' t i11 .tl1i . ('II t•. nl ) ". it J°>h} sician:• ' Pr ·sc"ri1tion·.-
- ___ ◄ :_011 111. , b~t~-~M --~ -~ tl~- \\ ~~Jt ·-_~>f- ·,.ll,t'l- '..t.i.Ji .. ll'IJ . -i:d. ~J.g •LJJ_;l.t.!..10 .. \U.q>. J_·1tl-t'. .2. ~ · . . , .. ---·-
• ~ i;J' . ,..... .. l>t'Oll ◄ I ' lllHI Y ,.out l( ' l'll Ff< rtd·H. \\'i1t•11 -fr-h1·! ('l'Utlt• oil ' iH n )t l 't 1z1di l oh- .... '1> i~l .··_1 art of . our. 
· · Att.rn •1'\o.rni 11 f1_111) i1 11d 'r• 11t, n1·, ·nr- ni,;,;d · ·;111• l-drnl . r.- _lu••i l\'Y oi l <~I' 
fc•rt••l t., v 1 1tor 11, tlit .11ortli 'l'I! [>1 . r . · _. · · - ,· • . · · .. ) 1 ·, .• 
th 
· l usincss.· 
c four 
1 
;tnt ,.. _H.ha ll , '<rnt h 1~' l >rid it_ lie g1wuw hem) 1 lH• ·!i11. l''.l \\.It t 1 . ½·111_0 -
id h· <'H n ·h· nf. t lw fut l'trP. n ,,d ,d l<- w . · t •11 , 1 t · ta y t•,·n porn 1 .IL \ H u. ·r •tu · 
-__ ,-. __ . __ · ~L- Lb •·,lll' '-' 1u1. 11J.!lt1.tuu_t, · -~ )t rop.1JC ,]J _.fo.r.£.hol ·1·, · i ~l 111 · h l!.11 ' u_i'JLhl) i'l'(' · -~-~- - ~-~ - - ·- . 
I ·1)/~ H, ( 'O t1 t 1ll t I(~ ' "' i~IIMO.t l('Pd " 1.1d \Ill - (. 1illn •nd •,1.- w ,;,"i((•rtl I (.'('(Jl'( /( •r : J. L. Bi ~AGER~. M, D,:, Proprietor . . 
. o ,wn ? -.- .... 
. 'l'IH; r•:x hihit ion ,iq• ·' lt ' 11:leftll , of . _ - --- -------- -
', ., ' -pl, <'i_llg lJ fore• t lt ~ .w rid OIIH't l_i_i11g 'hf: l.' >-:., . .-c, .·. ~0 -1" ' . • . 
---... ..,;_,.:::~~....;.,.,.-......__~1-i'~, :-:-. = .. p ~ou,•, •p~ o 011' ). ) • .. . · . · .N·K-rt.~ ... . ee-rvtf.3kNY~~. 
· ·"'llt!<·im~· 11 ~ of wh1H~ vt•r. -< ".t'H,, y hti (' ""·~-. · · 
110 ,i.u t t,t•r . what it: n1n.y t, ·; ·. riot It · -. _ .. ') l) M_AL1•; H : L ·(-- · 
i11" ·_ii-4' o uu ,ll(_H_· : m _1n10 nn. _ t,o . h t _of · , . . ,, . . - . ··· • . ··· · · · .. , 
11 ,...1nlt}n 1H( • . \\l11tt, too 11 t1 11111 r Hf't"lll (· C)HN. 0 \ f· :-;, .11, \'\ .,B'I{ \ N, ·If ... '_Kl) fi J~EI)', .<:HI ,K E . ] ◄ f,KH 
·r II ) v11 l11 , .. __ t.( ·l\,ll01 It •1·-.n111y ... h \ t~'l\ il11 - . 1 ' 1 .....: I JI•, ·, !_ IJ ]◄: () ( 1 A . Al.) \ . \\' 0 0 l) 
. port II II t, JHH t t ( I' . . St•~11l ll, 1-11) ·<:i 1_1H:n ,_nf . c·o ' l' ' I' 0. H l,◄A E-n ·M ,EA J 
: '·. 
I . . ·· 
·-&-:·•-·~ ----
- --~ .. -
whn1 youlut,·t• nntltnk~·1tprn~(•1111t K-- \ , ' llb S J>l'HJ•; (. Jl()l · f) B O~K; · Hl•~::r<-H 1\LIT\' 
·· · ·, · 1li. piny . Do not p11t oil t '"~ t 11,w to . . . . . : ._· ----·-~--...,...1 ---1---~..,__:----,----,-
. . . m •1u~_·(~,!._lH!!.~O~\'_· · 1~u-~.u.:lLD..'. llH· - ·~-.. --.- _,_ ___ :rt• ""-~ ·{,tH-!.-H--·•-111'.- 1\1~-~ . n--c--·· Jr]~~• ( ~~-~---- . ··----4 . ·- --~-; ·.-· .. 
. -------_...L.--;-- _ . , · • \ ' } ....J.Wl.L~ ' LUU -· L • __ __,__,__,-•.~· ---....... ------~~------ ~---
. c1x liil1it of ull <'011il,i1w<l, .\\'(1 1-4 1111II Hlinw - --- )~m:s•r: ·•••t rt( 
I. 
. I 1<. thuwc,r.l,lwl11tt, ,>111·H.lllll1yln11, h :1111 BHADLhY-.H, EOl{t Wl'ElL' , A1'_1l0'11Hhtt 
I clo .: . _ . . . , . - . · _. . · . .. , 
~' ' ' (J )_c} J1 ' 1lpi,. tho~~~ who II Ip tli (' lll · , '(,001) f◄'EH'l'J . LIZ. J• lU-i ., ALl-iO Pl HJ4,., Pl .L\ f, JU½EJ) 
. . •ln•H. ' \ '. t n >w .. 1111pro \· - . t I.in pn:•.·- · . . , • ,,. · · · . ·.. · · -···- - · 
u,t_ .·ppo.rtt'tni,t) itncl tht• rt..wnrd ,viii -· (,)_Y.,'T .,EI ·. K H l~·I , L A'I' ·: • · l !i.~)_() P~~R '1'0 · . ,.; · · A1,1, <•\'.)01~: · 
. l>(•(-,-~~~;~li~ i ·- t ~ II l_l. who (LI'(' \~1t,\·l't-tt! ti' i II s n LI> A 'r .. l{ (),~I{ .. n- ·, 111'{)_-~i··: p-ji' t ~ .~-- ,: .. / i'. 'T)' i;j, .- r i!; )f l·:' l) l◄, 1d,: .1,; · ,·>I•':· f' tr':A ·n (I J•; ·. 
··tlll'wt.•liir •.c,f()t&r .H>lllll rnc· rnnft (',· o ·.. .. Ui vc~·: w~·--n_ <: l·ll . n,u«l ·ll• c ·n til.et-1cl; 
:i·c 1111 \ fonrn1·1l .· , ·ncl·,- hy th ·_. 1.X_hi_bit !i 
th ~Y .1)1 :t kt •~ ~how t.< t ht~ : w orhl t..h • 
n:v,i,it'<. Id· p,· ◄lu !l H. 1q1cl wm1,~l ~rrul n -
1-1ri tfrn• o f our co1mt,r~' . Dr, w p •opl • -·- . 
~LORJl A . 
' . ....... -::.- ..... --::--- -
· . .J • I~. ,v. .I _L I< ES ·& CO~ 9 
·s .·~ ·w ·~, ~N-D : ·P ·LJ~N·I.NC _· ·mi4L 
t,·> 11 ~ hy rt•port H of \\·lu~t- .\\i.e qw Hh O \\i, 
t hitt . · < 11 r 1i"i11 lchl !HH ('Ii mn.te 111ny .. _bt 
known, n ml rlutt t ht. 1•{bt1th< 1 i'n count.i H 
of F'\o.,·!<l't n111y h t1-- Ht'k-n9w-\ ,lg cl b 111\ 
11 l·lw ·fnirt•~t b~:tHf hl.eKt, hy I\, m _ l;cifol ·-The ·· Oniy >on«i in -:w1nter _Park_·' or. ViQinity." : 
0 ) l, with · _td nwtn 't}~ ulmtnnl tr ,,l . . . . . . . . . . . . . . . \ . . . 
· · hit I n+t o. •u II hu 1c l t1d n,nd u n k 11 w n. · · - . ·-Ln rge <(uu,u·ti ti •H of .. H H,H(11wd H ud unH ,.11 · _011(.( I J uh1 l~ r ll lwn· ' H oti haml and ft11· 
· · . L•'1um.B i'u lf. HA ' i') . ·1-m'I<• ut low •Ht pl'iri<•H_.: · : ·•· :.\J.1 ord •p; p1-,0 11_1ptly Hll<I 1-mt.i fact<wil. fi_ll <1. . :· : .· 
' ---·-. Pt'el-''_t Hm1t,h .'1◄ In. ,~.x,. . P . . 0. ADD7~EE~s •. LooK: :B.Q-~:·No. ·22~ . . . . ·w,N.T.ER PARK; fL~. . ·1) . . 
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· lL' IJ(1dJ •t1t M h,[\' 10 }1P •11 ., ;P ·>r·tccl f > to mi kin•' n ,liH(1fi,v. t _ nch: .. l"ti ;ur-: 
\ ·l · t'. l' ii~, 11111:,,t l" ·nt, rr•u .. t .nnll • rilt •. ,., ., 
· TOI~,·•· tlwit1 rnOwr.tlw,i t'tl Ht to tlu th ·,'. to ·out id1w lrnt, we nr _q.ui_to . 
. '.1.'_t rm ~ 011 11pplk~~·11.,,11·. . . · · 1111til ~ \_, · .. . t,·u t -·11a i t •t'hi _.,,, ._-uiu •h. •~11 (.(,i· , ,(I in f,-h~uH) . l'iv.i Ir 
( ~n1~11i 11111 i.t.•uti , ;1, H . 11 > ru uil Hht111ld ,hi' n·fl . · · · 1 l1i'ng ,will 1w,,·.t'1 1.r .. n1, •1li1•d ;. · union~ 0111· •J;,• •, I . pt•, dti,· • ,u1<I. h< w" 
drP ~,,d fn.J.H . Jl,,,.' rn , .lu·., ,-,,;,.~w I d,,.Fl 11 - t.h( ; 1->i • t r •,-. ult W ; ('Hll fol' 111· •ttrr u~ · 
0111 ◄ · 1 • it Wi11t (• 1· ,-:11-l'k ~, 1p1 ( 'l.111 · .. J ,. t.,icld .' •nt t 11·1.r·i 'Ii .. ·· . If ~ ( 11 i.w v, fi•~ fr11ft r . 
AHL_HH Y w ,1 nHt :i·t•i1111h •tl I lii' 
, · , ·••~<·! ll'hl1· or · llm · •1· or 1'11 n• u ~· 
I • l .\·•·· I) ' '· . , , :iuor • 'f ' IH r_, ) ._ J)l'f 1'J) 1ll' ,, ic 11 · Ji:rd ,· r ttcl td . 11,1,, i,,o I 11111,· • ia1 W.i1if1•1· 11r " 1 ,.,. ·•dt•d it1 .dri11 i:£g, ,c1·w >i·I· f_,iu I inl 
, H1•1~n nd •l11H~ 11111 ii .,,11d t ,.,: . . ·. · · . · t lw.n · ,·•v · " ·Jwf ~>r.-·, I\ a),l ··We 11 n'i, k I i•lt-, ,Ji> uot lH 1-1 i, . iua 11 n I it',dc•T HH to ,,.,. nt, 
' r,,i1· I ) 'hi ('01Ht ', l I~ .,_i mn:,,,,,11 .h li,la . . . fo ht• t ltP _o11l ,011 • to lw , ·11 01· d« t lu• , 
·· · · · · · · for th, / t,, tt- · n11d , ,:,~,'); ll , f' f1·1l -
. WINTER PAHK, FE·~-. 10~ 18.88. . hut ·. h_ri 'ng fh 11 i t0 . · t lw 
t( (. -' l lw.t·11i11 lHHll'· ~•l i11 ·, • ,n.pt), d,11•, · 
. 11 f 1.1 · ,wil.!~• I r , H > t hn t 
n ,;1,: )_. )II. I t ' (-1111 {o t 1 __ 1• ,_' 11h-' I, !'( ~P' ''!_' ! __ r_ 
If 11ot ; \\'Ji, ,,1 n n • ~, tt ,oh,, ·t .· 
'Ill" ·•1·t-1n_tpn--,·•t · f ti : ·,11 , 1 • ullcl tlHf , ' ·· IIUl ' l1• , ·tt,~~1aln..tc •d t'o•· ··~J"l~flw,1 
iut ·rf l'_i-'d ·,+th · 01111 -:-(>f T!lT f>l '<' rll ff,- t·l "''· ·fo lo-.·u w·• II. By a nnl 11, ·a I t·<•~ 
lnid .H1! ,:l~1.11 tl-1 !> ,, wl1 '> l111d , ·uHl / "'P ,_·_t'lioH _,0_,,· wi·ll '-(1tll', t>lf ' n •(·t,i ·•· a, · rww 
t rwir 11',i11 «' l' t ~-1>ht11 C t l',t \ ' \\' (" l't• IIO t t O ' . . i111p111 Ht! '1 hut \\'ill d1 : hit• · HI, todo. tiH ()nc (' r 1111t ~ haH ht • ◄ -' 11 o l1.a.t·l0 ~·11nt ht 'd_i c rnr:11,,•cl · 1rnd if tli {! ·, did 11<,t,·g~•t. 
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· · '"' ht•l:tn tlllll~ )'- Jll l'a 1t,·•1 .'dci 1H' I, •f (.))'t _ in-· 
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ni. t_l1 •,• 111· .r1ro11k nl tlutt .. , .• ,;_· . i11d u1 . ·- ,11lwd11. · 11 ,d mht. t~ltl tcf t.h · nm, ·-·· ·--011 · Ii • lnwl· ,· t hi"11 Fi-i1g -V ► -t, h, v1 i don, 
1r~, i l ,h· - lwuld ii· • 1t ·uikd oft < prt·- 1H,•11 l c,ft l1t•,' t 1\t\ ; u,11n --bu11dr 1<l t ··<~ · · · · 
_\'t•,i·t rnt1·lw·i-11 ~0,·t• ;·lo<·,). •da:r110,-1;th< .- - _that ".· ottl1.i n< ~ ,t·l1.-1·~\'i ·l • h • 1·,11 nt<•c_l •·1H 11 gh , (llHl 11~i\·t·l'gt•l ti_1,1g 11.f1y fur:t.ht r. 
- Pitt·l1 i11 -,Ill h a 11,~ . ,tud :,nukt • 011r •x -
c( .•t111t il't•f whit ·i. • ll a n • iHn<l< · l1t •t.t ' •r d, · · 11nd 1t 't lw cu tom Ii< · ·onwH J1101·t1 ·g t •n -
plH _;_ .' (~u,·: 1·H'.o pi (1 l11Jllld · t1P t, it ••ral , tlw yt ;1u·ly i'm·r •n ( I ,,·ill t, ·:_ .. HH'n. : 
t,liat tl_tt' 111 1.' l ,.l~••-1 110{ · r·t•p _!ll,t<•d llll · tfn,tll,. tliot1 Hi t1.11l in .: (\l\,d 'o f.l11111<ln)d H. 
ol li< ·1· ,,,, i r .· L_ •t (~\' •ry OIH' ~wlp Hlllr 'llt Oltt·,l g) t lw 
·•---···--·- .. __ .. _------·-·-·- ___ -~ L<.> ~L\\'.OJ·k. ----lf- ' <HI h !-L~ ~ _not ·11h' !H-<J . 
_:_, __ 
1ft;;\ ms t \\ d-: 1111 llt' t.•I\ I 1.lt J'i pr dull ~Ion ,· i<H~r p·a·rt ,: lllll ·h'.( I, •li ,.,, -1 hn (, it 
11 ml 1·1t i11y , .11111 0111; 1 ttt1 t H who 1111t y ·Wll H ur1I / 111' rai°11 ' t l11·t.l pn'\'l' lllNI j<>lll' 
l11i ,.;. c i'l1 .1.1d t l)t' J i 11ll.' .li ·u.1~ l l 1.it't ldt ia ,·y iloi•i1 , it l'wf or ·, . uul ~'~ 11w·;, ,1 -, rn l -:--1 · 
hit',i t io11 11.·~ood c11w. 
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--f'(•l.- T't 1<:l<hu111 urnf'.f.- H. ( '11pc- 11 v i il1•d 
.I) 1 LH 11d t I tik \\"('l 1k ., . . 
Mr. \\'p t.i11ghotJ 1-<t• of · sri_1·-1>1·al ,.· fa nu.•, 
-.-. n · · :·1 · ,, • .- ,~ 'J__·1-u1tl,r,-.-J1t·t•·tt t__lw •. 
rn1 t l1c ·ir l1it11 I. · 111111-,·l 1, .. -11·,.i.11111ir'ul I lini iJ-:tt--~ t .. H . · i • ·ay .lH( -i, iT 1 rn l < · 
. 1,,;,.....,......:,__..--.--'-'~~...,;._- ... ~-·,.-~-r f;Gn,11·~~ ;·,dn; ~ 1114' li ii":"' i'utt ~ 1•ri~d 1 ( frc Ill t I, ; Ii,· t . :- 'rl1i·H i ,_u1 ·~•-· cdlt·ll t. 
~, it II t 111:ir 1,l~11.1H,· li11 h ·1,in a f,itH' _. t hi1ig, . ,•li,1,11w , f ,. pl•opl( •. wl10 \\'OH Id· _hnn 
I 't•111i•11til( •; ' 
Fh111dH B: ·1~·nowlc•H 111d wH1• at'C1,111 -· 
puni(•tl h. · ii . p t1rt.r 1i<a,·u nrriv.t'<i 11.t. flw :·· · 
, 't 1 t11i11 ,It· f1•>1 · tlH• Will , (•t·. for: 01fr ·r,, .. ,.,·1p1·r-; . \\'l_lO 1111,l_· lw 1·11 wi • !ting d< 11 • ~() Ill('( lli11~. if . t lwy · i1 td · ,,nl 
for 11 _gootl 1·ll i11 f~>•· 01_-111 • t.111u• JIil ·t. t l1n1_1~1ti• of it. in t ir'1i~ ·- -
\\ ;IH·II tl I°_' go 011\- ng11ii1 I, t thc •11.1· Jo I( 
,·lmwl{ 11.t · 't lit• In ,•t-i and pin 11h-1, n11d 
t IH . ' wi_ll lit• 1-1 111·pri ~c•;l al ·t 11 ◄ gn;,,·th ,f 
· :nu11, ·:, 1, ,pt H i111<l . 1,·•t l\·f1H t lint 11.i tH 
i a kt•Jl plll('l' wh i l~J t)H'Y hn , 1-• I 11 1·11 .:-dw t 
· I 11dt')l)I'.' · . .. 
. li H!'4, l.cl :1 Tl. , p_< ll' •, 'f .I looruinitnn , 
. l llinni l-\ , -Hi~t I I' o{ Mt'H . • I. , '. ( ':1 pt•ll i~ \' i:-; it ~ 
· ·, ,·1, . · 1 ;
1 
- \ ' 1. 1, . 1->~ i11µ li ,,.,, fol' 11., 1111 11t.h ~11: ·Ho. · • • J•:XT IH'HI _;.1.• I~• • . II 'll -Ill( '~ ll , 1 · " 
11nd on. tlmt dH) ·th<• .. ,·0_11th l'l rida Bi1-1hop \V . x : \Yfoclo _. of.· th•·~ 1\·,i"_ · ~•:. 
ExJ,il,il io!i .opt' II H, 11 ·t _ . , 'miford. · "L« •I t \ '· ( ' h1_11 T l1 1K t
1 xp1\dtid tn Hpun<I 1w. t, wt•t•k 111 
· ·<•om 1u11.,1 ,i.•i_tl_1 _ I >t< IJ~•111·_y F<>Hfrr· .. 
11 ry ,•nt t·l'priAi11g r •t-'id: •nt. nf t Iii t-i t•<·t i ·,, _i 
,r iii' ,' i 'iit,· 111'11kt< th1. Exl1ihatio11 Iii, ·~nu• · fot.hndiHt' Cht-11"(:h haH tuk II HII 
.\T 11, u•d. ,,·t· 11 l'P t n }w \'t ' u I i1 i I Ilg◄ n t H \', 'l ·111. iiH.', .- ~• 11<1 I-i t ' ll! I t c i t w.lia t £•\' ( . ti h , it<h-11 ncL' Kfrp .ill t,h •ii· ,,. wk, 11 wl hu vc.• H( -
, . . . . . . . t·111·Pd \\'hit t H I l_a 11 . £01· t ' V< •tli •~~ m ( t.h1gi.; 
1
. 011111 • 11~>011 ._trnhiH h >lh\\'H)'H; · A 1·11•- . 1·1111 t ,·)u. w that, ltl· hnH l_1t•ri1 ft.11<l IH .twic·ttn w,l'lc, bt•1.;'irli1i11g on _. tlu · firHt of · . 
. . : ' ' ·1 ' ' ('ti l ll ,. hn :4 ru•c •11 n • ·c•i \'t 1, 1 hy t )w I OMt - ( ~- i,11g • Otll ;l lt hi , J! __ ( __ • j ~__!lQ.Lll :lt UJHLt . .t~l.~lillUlL-.. -----·--'.: ~--·'· ------ ; __ , ___ . --: -----·~ 
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' · · fn<'t ,i'_.11d 111-iki_t~g if ~.\1 1 • J>(l'I ro11 i; .· f _t l.u i,· ·,w:-1H ·~u·d , fot~ di Kt.l'ihut 101.1- it; wilJ ,acl.<l · irn:nt }H1ildt!l'K.of •·c,111tn1I IUin~)i~,. viKik,, 
· l'f'H lH '1·t i· \ ' t ' ollin·~· cl••Hirt d -lo h<..1 Ht 1·,· .. ,l ,01H . tot lu . nnrnht•r: <ff l'm ~i111•. H Pnt t' r - \\ .m1 11· -l'al'_k lu Ht ·1 H t.u.-dH .' , Hu!ida.. n,t1d . 
. . • · , . . • · . . Motaday. I.l e wu · v ,, .. r rnuc:h pl iai-wd 
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t ·,,. 1",n·k ap-Liu th • r uHt. J h:. ,.I_' wt urn 1111H 
'Htlf'(' •• INI 'to t110Ht1 or , ,hit-4 '" h ,.. hlll(' 
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E,i :h cir ,p or I'll in hroHJ,th-t ' Hf l'U wl •lT , 
'°"'''Ht'd ; 11,1el .-v,~ lm· lot ufth m ~ • ., 
. - 1111·~t: 111ul p •rfc 1 ·t. .-\n, ~u, ,., t . , l,ivi,(~· 
t lu1111 , Ith t Ii •1 1,H1t~k1ttje l ml hut,• af Wt' 
. c.•nai win 1,,~ t·k t ft IHrJ!P um.n.l • · 011i't 11Mt I 
- ·t, lu•. Ii •1·11·, . w ·on td ,•t1-II ,afford to . c•t 
· ·01'tt .t, 1 ~,· ) . ;rd '.M for Ua ,· · 'l'+ f t•c·-in 1 Hc·,·rn.1,1 -:-
, 111~·,cl,i t ic,m ,;rt h' . C'IWl'I r111 WI\ 1:hl ' l 'H , 
Th,: ( nu ' 'Hf i rut I ( ' 11111· ·lt WHH 
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